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 國際社會公投案例（下） 
 







































域自治」（based on the “unity of the Spanish nation and the autonomy of the nationalities and 





































  2008 年巴斯克民族黨前主席伊巴列伽（Juan Jose Ibarretxe）要求舉行一「諮詢性」
（consultation）公投，公投議題之設定如下： 
  第一題：如果「艾塔」表明永遠放棄武力，你是否支持以談判方式結束暴力？ 
¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia, si previamente 




¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de 
negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del 
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擔心過大的自治權會導致「加泰隆尼亞自治區」從西班牙分裂出來，激進派則要求獨
立，而非自治權。加泰隆尼亞這次公投可能會鼓勵鄰近的「巴斯克地區」提出新的自治
版本，使得西班牙成為像巴爾幹半島的情形一樣。 
  政治觀察家指出，巴斯克境內武裝分離組織「艾塔」2006年3月宣布永久停火協議可
能就是受到「加泰隆尼亞」自治計畫進展順利影響所致。目前西班牙總理薩巴德洛贊成
與「艾塔」以和談方式，尋求國家永久的和平。對薩巴德洛而言，這次公民投票是個相
當重要的測試，藉此爭取民眾支持，與巴斯克地區的分離份子舉行和平談判。◆ 
